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MOTTO 
 
 
Akan ada petunjuk dari Allah SWT dalam setiap langkah kita menapaki jalan 
kehidupan, lari, gali dan temukan rasa pada isi dalam hati sebab, saat kita 
percaya petunjuk itu akan datang tanpa diduga dan tanpa disangka. 
 
 
 
Hari kemarin adalah tiada lain dari kenangan hari ini, 
dan hari depan merupakan impian masa kini, 
biarkanlah  masa kini selalu memeluk masa lampau, 
dengan kenangan dan merangkul masa depan dengan kerinduan. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan membantu meningkatkan kreativitas dalam 
kegiatan melukis, mengembangkan bakat anak, mengenalkan berbagi alat 
untuk melukis, meningkatkan kreativitas melukis dengan berbagai media, 
memupuk bakat anak sedini mungkin,dapat menggunakan dengan baik dan 
benar. Penelitian ini dilakukan dari agustus sampai oktober di Tk Pertiwi 
Krajan II. Terdiri dari kelompok A berjumlah 7 orang dan kelompok B 
berjumlah 20 orang. Penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan 
hasil observasi, diskusi/wancara, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Penelitian ini juga menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
siklus I dan siklus II. Pada kondisi awal sebelum tindakan hanya 44,75% 
anak yang memiliki kreativitas, pada siklus I berubah menjadi 60,25%, 
dan siklus II menjadi 81,25%. Dari hasil observasi disimpulkan bahwa 
kegiatan melukis dengan berbagai media di TK Pertiwi Krajan II 
kelompok B dapat meningkatkan kreativitas anak. 
 
Kata-kata Kunci: kreatif, melukis, berbagai media, PTK 
 
 
